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s, ressalta no autor a vontade de tratar com extre­
sem a pretensão de desvendar tudo o que dele se 
ie plena evidenciada no livro é a de contribuir, de 
;clarecimento e amor ao idioma e à sua articulação. 
!m relação ao autor, prenunciar-lhe com entusias­
sucesso, com novos projetos de âmbito jurídico, 
se configura real no livro que nos presenteia. 
Janice Goulart Garcia Ubialli 
Desembargadora TJSC 
-graduada em Linguagem Jurídica 
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